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  摘  要:本文改进了以往单纯从经济学角度考察民间信用的做法, 从社会期望的二重性、外部环境的约束、
潜在的矛盾冲突和行为校直的误区等方面深入剖析了民间信用的生成逻辑, 并提出在综合治理中应把握的若干
原则,从而为监管者的有意识诱导提供有益的建议。
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  从社会学的角度论, 信用是一种文化和社会现象,是角色间的良性互动,也是群体内的协调
沟通, 它源自历史的积淀,更是变迁的产物。认识到这一点, 便于我们从更广泛的社会与人文的
层面来考察民间信用。
  11 社会期望的二重性
  恩格斯指出/体系的真正内容都是由于产生这些体系的那个时期的需要而形成起来的0¹ ,这
启发我们在研究民间信用的生成逻辑时,不能忽视其赖以存在的、独特的社会需求与社会期望。
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  21 外部环境的约束
  期望的二元结构妨碍了民间信用正常角色的形成, 与此同时外部环境的硬约束也对民间信
用的发展产生着巨大的影响, 这主要体现在经济与政治两个方面。




































  31 潜伏的矛盾冲突
  正因为受到以上诸多约束的限制,我国当前的民间信用仍然属于一类组织形式不甚成熟的
首属群体,因此,在发展过程中蕴含的矛盾冲突是不可避免的:





/利0的。如古人论及/道德0时指出/中庸之为德也0( 5论语#雍也6) , /有君子之道四焉,其行己也



















  41 行为校直的误区
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¹ 5马克思恩格斯全集6 ,第 3 卷, 第 554 页,人民出版社, 1960 年版。
º民间信用非常注重/熟人0与/外人0 ,也即/ 社会人0与/ 自然人0的区别。
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An Analysis on the Logic of Forming Mechanism and
the Establishment of Regulating Principles
of the Nongovernmental Credit
JIANG Shu-xia, MA Li
( D epar tment of Finance, Xiamen Univer sity , X iamen 361005, China)
  Abstract:  Different from the tradit ional practice of inspect ing the nongovernmental credit
from a purely economic perspective, the paper analy zes the forming mechanism of nongovernmental
credit f rom the duality of social ex pectat ion, the restrict ion of external environment , potent ial con-
f licts and the improper w ays to adjust the act ion of the nongovernmental credit . It puts forw ard cer-
tain principles in the comprehensive administ rat ion so as to provide some benef icial suggest ions to the
supervisors to have intent ional guide.
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